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Le réseau national des bazars en Iran 
Soussan MOBASSER
RÉSUMÉS
Le bazar a occupé depuis toujours une position centrale dans la vie économique et sociale en Iran.
C'est paradoxalement aujourd'hui, face à un Etat qui utilise les mêmes discours, qui a une base
politique chevauchant celle du bazar et qui tente d'assurer certaines des fonctions économiques
de celui-ci, que l'avenir de cette institution traditionnelle devient incertain.
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